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ABSTRAK 
 Mengenai pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan dan manfaat yang diperoleh perusahaan 
jika memiliki konsumen yang loyal, maka sangat penting bagi RSUD Massanrempulu Kota Enrekang 
mempunyai strategi pemasaran yang tepat, dengan mutu pelayanan yang baik akan dapat memuaskan 
pelanggan akan loyal kepada rumah sakit. Oleh karena itu untuk melihat apakah program-program 
pemasaran yang telah dilakukan sudah efektif, maka perlu dilakukan penelitian yang akan  mengetahui 
hubungan bauran pemasaran dengan loyalitas pasien di unit rawat inap RSUD Massanrempulu.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan bauran pemasaran dengan loyalitas pasien ditinjau dari 
produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang/tenaga kesehatan (people), 
sarana fisik (physical evidence), dan proses (process) di RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuatitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi 
adalah  semua pasien di unit rawat inap RSUD  Massanrempulu berjumlah 16.172 orang. Penarikan 
sampel menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 100 orang. Analisis data yang dilakukan 
univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara  
product p = 0,013 place p= 0,011 price = 0,013, promotion p= 0,000, people p= 0,001, physical evidence 
p= 0,001, dan  process 0,001dengan Loyalitas Pasien di Unit Rawat Inap RSUD Massenrempulu Kab. 
Enrekang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara product, place, price, promotion, 
people, physical evidence, dan process dengan loyalitas pasien di Unit Rawat Inap RSUD Massenrempulu 
Kab. Enrekang. 
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ABSTRACT 
Regarding the importance of improving health care benefits if the company has a loyal customer, 
it is very important for the hospital to have a marketing strategy the right, with a good quality service will 
be able to satisfy the customer will be loyal to the hospital. Therefore, to seewhether the marketing 
programs have been effective, it is necessary to  research that will determine the relationship of loyality 
marketing mix with patient in the hospital inpatient units massenrempulu. The aim of this research is to 
find a hotchpotch marketing to patients came from the loyalty of product, price,  place, promotion, people 
are health, the physical evidence and in the process in RSUD Massenrempulu Enrekang district. Used of 
the study by research kuatitatif is the cross sectional study. We are all patients hospitalized in the hospital 
were Massanrempulu 16.172  people. The samples using accidental sampling with large sample 100 
people. Analysis of data and performed univariat bivariate with the chi square. The results of research 
known that there is relation between product = 0,013, place = 0,011, price p= 0,013, promotion p=0.000, 
people = 0,001, physical evidence = 0,001, and process p= 0,001 with loyality in patients in patients unit 
RSUD Masesenrempulu Enrekang district . The conclusion of this research is that a relation between 
product, place, price promotion, people physical evidence, and process with loyalitiy patients in patients. 
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